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3.1 ?????
???????????????????? w ?????????
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U (w )????
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???????????
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??????????????????????? (II)
? ???
?????????????????????????????????
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3.2 ?????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????? 0????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????
?? (i)????????????????????????? U0 
??????? ????? ?????????
? ???
U (w0 )???? w0 ???????????????????????
???? w0 ???????????????????????????
?????????????????????????????????
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?? (ii)???????????????? w0 ?????????
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w0 ???????????????????????????????
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???
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??????????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????? (i) ???????????????
????????? w0 ??????????????????????
??????????????????? (i)????????
3.3 ?? (ii) ?????????
????????????????????????????????
?? ???????? w0 ????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????
?? w0 ??????????????????????????????
?????????????? w0 w0 ????
??????????????????????? (II)
? ???
?????????????????????????????????
??? w0 ??????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????H ????L?????
?????????????????????????????????
????????????????L ???????????????
??????? wH ????????????L ???????????
?????????? wL ?????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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???Kreps (1990) ????
?? ????wL ? wH ???????????
??????? ????? ?????????
? ???
????????????????????????????????
?????????? wH ? wL ??????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
EU work EU shirk
?????????wL ? wH ????????????????????
wH ??? wL ??????????????????????????
?????EU work ? EU shirk ????????
???
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????
EU work U0
??????????wL ? wH ??????????????????
???????????????????????????????
?????????EU work ? U0 ????????????????
????????????????????? EU work ??????
EU shirk ?????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????? wL ? wH ?????????????
?? EU work EU shirk ?????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????EU work U0 ???????????????
??????????????????????????????????
????
??????????????????????? (II)
? ???
???????wL ? wH ??
EU work EU shirk U0
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????
????????????????????????????????
??????
(i) ???????????? (EU work U0 )???????????
?????????? (EU work EU shirk )??????????????
?????????????????? wH ? wL ??????????
?????????????????????????????????
??????????????????? wH wL w0 ????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
(ii) ????????????? (EU work EU shirk )????????
?????????? (EU work U0 )???????????????
????????????????? wH ? wL ???????????
?????????????????????????????????
???????????????????wL ?????????????
????????????????
3.4 ??????????
????????????????????????????????
?????????????????
??????? ????? ?????????
? ???
work x (H wH )(1x )(L wL )
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????
shirk yH (1y )L w0
?????????????????????????????????
?????????????????????shirk work 0?????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????? 0????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????work 0??shirk 0????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????? (II)
? ???
?????????????????????????????????
??
?????????????? U0 ????????? (ii) ??????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????
??????????????????????? (ii) ???????
????????????????????? Pareto ????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????? Pareto ????????????????????????
?????????????????????????????????
?? (wH wL )?????????????????????????
?????????????????????????????????
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?????????????????????????????????
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???????????
?????????????????????????
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?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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(ii) ??????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????? U0 ?????????????????
(iii) ???????????????????????????????
?????????? (wH wL )?????????????????
? EU work U0 ?????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????
???????????????????????????? xwH 
(1x )wL ????????????? w0 ???????????
???
(3.1) xwH (1x )wL w0 
?????????????????????
????????????????????????????????
??????? wH ? wL ??????????????????????
??????????????????????????
(3.2) EU work xU (wH )(1x )U (wL )
???????????????????
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??????????????????????? (II)
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?????????wH ? wL ??
EU work EU shirk ?????????
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?????????????????????????????????
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??????????????????????????????
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??EU work U0 ??????????????
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?????????????????
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????? (3.1) ???
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wO wL w0 z wH
??????? ????? ?????????
? ???
???????????
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????(3.6) ??????????
(3.7) z w0 
????????(3.7) ???? (3.5) ???
z xwH (1x )wL
??????(3.7) ??????? (3.1) ??????????????
?????????????????????????????????
??
(3.1) ??????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????E (w )??????
?????????????????
(iv) ????????????? Pareto ??????????????
???????????????? (ii) ???????????????
????????(iii) ?????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????
??????????????????????? (II)
? ???
3.5 ?????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????? (wH wL )
?????????????????????????????????
???????????
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????
(3.6’) z w0
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????
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?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
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?????????????????????????????????
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?????????? Pareto ???????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????? 0?????
???????
4. ??????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????
4.1 ???????
???????????????????????????? (Tirole
(1988))??????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
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???????????w0 ???????????????????
???????????????????????????????
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? ???
???????????????????????????? U (wH )
U (wL )U (w0 )??????U (wH )? U (wL )???????????
????????? U (w0 )????????????????????
?????????????? w0 ?????????????????
?????????????????????????????????
???????????????? wL ???????????????
??????????????????????????? EU U0 ?
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????
4.2 ???????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????
(i) ???????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????
(ii) ??????????????????????????????
?????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????Kreps (1990) ???
??????????????????????? (II)
? ???
????????Kreps (1990) ???????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????
Kreps ?????
4.3 ??????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????? wL ? wH ???????
????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
Grossman and Hart (1983) ?????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????1 ????????????????????????
?????????????????????????????????
??????? ????? ?????????
? ???
???????????1 ????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????1 ?????????????????????????
Grossman and Hart ???????????????????????
?????????????????????????????(i) ??
?????????????(ii) ??????????????????
???????? (i) ???????????????????????
?????????????????????
p???????????

p???????????
p??????????? p???????????
???????? (ii) ???????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????(i) ???
??(ii) ??????(iii)????????????????????????
??????????(iv)????????????????????????
????????????????????????????????
(i)?(iii)?????????????????????????????
????????????
(4.1) ??????
?????????????????????????????????
0???????????? 0???????0?????????
??????????????????????? (II)
? ???
???????????????????0??????
Holmstrom and Milgrom (1987) ???????? (4.1) ???????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????Holmstrom and Milgrom ?????????
?????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????Holmstrom and Milgrom ??????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????
4.4 ????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????? ????? ?????????
? ???
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????? (Holsmstrom (1979), Shavell (1979))?
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????? xg ??????????????
???????????? xb ????????xg xb ????????
????????????????????????yg yb ??????
?????????????????????????????????
????????????????????????????xg yg ?
xb yb?????
??????????????????????? w L
g ??????
????? w H
g ?????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????? w L
b
? w H
b ?????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????? (II)
? ???
?????????????????????????????????
?????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????? 0????
????xg xb ?? yg yb ??????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????
??????? ????? ?????????
? ???
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????? (Holmstrom (1979))?
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????? E (w )?
?????????????????????????????????
??????????
4.5 ??????
???????? (4.1) ????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????
????(i) ??????????????????????????
?????????????????? (ii) ??????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????? (i) ?????????
?????????????????????????????????
??????? (ii) ????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????
????????????????????????
??????????????????????? (II)
? ???
???????(i) ????????????????????????
??????? (ii) ????????????????????????
(iii) ?????????????????????(iv) ????????
???????????????????????????????
????????Milgrom and Roberts (1992, chapter 7) ????
(i) ??????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????(ii) ??????????????????????
?????????????????????????????????
????????
(iii) ??????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????
????(iv) ??????????????????????????
????????????????????????????????
0??????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????
4.6 ??????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????? ????? ?????????
? ???
?????????????????????????????????
????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????Milgrom and Roberts (1992) ??????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????
4.7 ?????????
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????
??????????????????????? (II)
? ???
????????Lazear and Rosen (1981) ? Green and Stokey (1983)
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??
????Lazear and Rosen ? Green and Stokey ??????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????? ????? ?????????
? ???
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????Alchian and Demsetz (1972) ???
?????????????????????????????????
?? ?????????? 4.4????????????????????? i
????????????? j ??????????????? i ????
??????????????????????????????????
i ????? j ????????????????????????????
??????????????????????? (II)
? ???
?????????????????????
???Holmstrom (1982) ?????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????? Alchian and Demsetz
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????Holmstrom ?
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????
????????????????????????????????
?? 100????? Pareto ????????????????????
????????????????????????????? 50??
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????? 50??????????? Pareto ???????????
????????????????????????????? 50??
??????? ????? ?????????
? ???
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????? 100?
?????????????????????????????????
4.8 ???????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????
Radner (1985) ?????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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